



PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETES ORAL 

PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 RAWAT JALAN DI PUSKESMAS JANTI
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Penelitian mencatat informasi data responden ketika menebus obat dengan 
resep obat antidiabetes oral di puskesmas Janti Malang. Pengambilan data 
dilakukan di puskesmas janti (pre test) kemudian responden diberikan (post test) 
setelah dilakukan edukasi oleh peneliti, terlebih dahulu dijelaskan tentang tujuan 
dan manfaat dari penelitian kepada responden. 
Pengambilan data yang pertama (pre test) dilakukan sebelum peneliti 
melakukan edukasi terhadap responden. Setelah dilakukan dilakukan (pre test), 
peneliti memberikan booklet kepada responden untuk dipelajari. Setelah 
mempelajari apa yang sudah di jelaskan dan di berikan oleh peneliti responden 
boleh menanyakan tentang hal-hal yang kurang dimengerti kepada peneliti. 
kemudian dilakukan pengambilan data yang ke dua (post test) dilakukan setelah 
pemberian edukasi. 
3.2 Hipotesa Penelitian 
1.  Ho  : Tidak adanya pengaruh edukasi terhadap peningkatan 
pengetahuan penggunaan Obat Antidiabetes Oral di puskesmas 
Janti kota Malang. 
2. H1 : Adanya pengaruh edukasi terhadap peningkatan pengetahuan 
penggunaan Obat Antidiabetes Oral di puskesmas Janti kota 
Malang. 
 
 
